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ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ـ هنع الله يضر ـ ةريره يبأ نع:  ممتلأ تثعب امنإ
ا حلاص قلاخلأ)دمحأ هاور( 
Dari Abi Hurarairoh RA. Berkata: rosulullah SAW bersabda” sesungguhnya saya 
(Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlaq.  
(HR. Ahmad) 
                           
Dan pada sebagian malam hari bersembahyang Tahajudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke 
tempat yang terpuji.  





Teriring do’a di setiap langkah penulis, dan dengan ridla Allah SWT serta 
dengan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:  
 
 Ayahanda Rahmad, Ibunda Masfulah tercinta yang telah mendidik, merawat 
dan tak pernah letih memanjatkan do’a untuk anak-anak-nya. 
 Mbah Masturo tersayang yang tak pernah letih memanjatkan do’a untuk 
anak-anak dan cucunya. 
 Adik-adiku Helmi dan Izah yag selalu memberi semangat. 
 Dik  Nisa yang setia menemani mencarikan buku refrensi. 
 Teman-teman PC IMM Sukoharjo dan Comunitas IDEAS yang slalu 
memberikan support dan masukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 
 Almamaterku Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, serta 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat di 
mana penulis menimbah ilmu.  
 Teman-teman Azzavitium yang sejatinya menjadi saudara sepenanggungan 
menjalani hidup mencari jati diri, mengajarkan keceriaan sepanjang waktu, 
serta tegar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. 
 Zahid, Fahmi, Ali, Danang, Taufik, Zaki, Deriz, Pak Peng, Hariyono yang 
telah memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini. 





  Akhlak sebagai pondasi manusia untuk menjalankan kehidupan, kita 
sering mendengar berita-berita tentang kerusakan moral, mulai dari kalangan 
pelajar sampai orang tua. Manusia yang dikehendaki Islam adalah manusia yang 
memiliki akhlak yang mulia, manusia yang memiliki akhlak mulialah yang  akan 
mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi pembinaan akhlak sangat 
penting diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menginginkan 
suatu masyarakat yang berakhlak mulia. 
  Rumusan masalah dalam penelitian ini, Berdasarkan latar belakang dan 
sesuai penegasan istilah, maka rumus masalah yang dijadikan dalam skripsi ini 
adalah apakah ada pengaruh shalat tahajud terhadap akhlak mahasantri Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2011 dan 2012. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengukur pengaruh shalat tahajud terhadap akhlak mahasantri 
Pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2011 dan 2012. 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. [Metode yang dilakukan  untuk penelitian ini diperlukan metode 
penelitian yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh 
merupakan data yang valid, sehingga penelitan ini layak diuji kebenarannya.] 
Penelitian ini dilaksanakan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasantri yang berjumlah 43 dan 
sekaligus menjadi sampel pada penelitian ini. Metode yang digunakan untuk 
mencari data adalah dengan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi, 
digunakan untuk melengkapi data. Data dianalisis dengan korelasi product 
moment. 
 Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik korelasi Produc 
Moment diproleh rxy sebesar 0,404. Kemudian angka tersebut dibandingkan 
dengan r tabel Product Moment dengan N=41 pada taraf signifikansi 1% didapat 
nilai 0,389 dan pada signifikansi 5% didapat nilai 0,301; maka dapat 
dikemukakan bahwa to adalah lebih besar dari pada ttabel; yaitu: 
0,301<0,404>0,389 Karena to lebih besar dari pada ttabel maka Ho yang diajukan 
dimuka ditolak, dan Ha diterima: ini berarti bahwa adanya pengaruh shalat tahajud 
terhadap akhlak mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran.  
 
 







ا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسل ا َو ُة َلا َّصلا َو َنْيَِمل اَعْل ا ِّب َر ِِلله ُدْمَحل  
  ُدَْعب ا ََّما َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَص َو ِِهَلا َىلَع َو َنِْيلَس ْرُملْاَو ِءَاِيبْن َْلا ا  
 
Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” disampaikan ke hadirat 
Allah, Tuhan semesta alam, Sang Pemberi Petunjuk, Sang Pemberi Pertolongan 
dan Sang Maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu 
berjuang di jalan Allah SWT. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh 
suri tauladan yang baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi 
menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari menuntut ilmu. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data 
maupun pembiayaan dan sebagainya. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah 
SWT dan berkat kerja penulis disertai dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, 
maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan 
skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. 
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